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ÐÅÔÅÐÀÒ 
Íåçâàæàþ÷è íà äîñÿãíåííÿ îíêîõ³ðóðã³¿ ãîëîâè òà øè¿, â³äíîâ-
ëåííÿ îá'ºìíèõ äåôåêò³â ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè ùåëåïíî—ëèöåâî¿
ä³ëÿíêè ÷åðåç òÿæêèé ïñèõîåìîö³éíèé ³ çàãàëüíèé ñòàí õâî-
ðèõ ìîæëèâèé ò³ëüêè ç âèêîðèñòàííÿì îðòîïåäè÷íèõ ìåòîä³â.
Îñîáëèâå ì³ñöå çà ñêëàäí³ñòþ ³ ÷èñåëüí³ñòþ íåâèð³øåíèõ ïè-
òàíü ïîñ³äàº ïðîáëåìà ïîïåðåäæåííÿ ïàòîëîã³÷íèõ ïåðåëîì³â
íèæíüî¿ ùåëåïè çà óìîâè çëîÿê³ñíîãî óðàæåííÿ. Ðîçðîáëåíèé
³ ñêîíñòðóéîâàíèé ïðèñòð³é äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ïàòîëîã³÷íîãî
ïåðåëîìó àáî ô³êñàö³¿ óëàìê³â â êóòêó áåççóáî¿ íèæíüî¿ ùåëå-
ïè. Ï³ñëÿ íàêëàäåííÿ ïðèñòðîþ ïîë³ïøóºòüñÿ ÿê³ñòü æèòòÿ õâî-
ðèõ: âîíè êðàùå ïåðåíîñÿòü ïðîìåíåâó òåðàï³þ, ïîë³ïøóþòüñÿ
óìîâè äëÿ õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ; íå ïîðóøóþòüñÿ æóâàííÿ ³
êîâòàííÿ, ùî çíà÷íî ïîë³ïøóº ñòàí õâîðîãî; íå ñïîòâîðþºòüñÿ
çàãàëüíèé âèãëÿä îáëè÷÷ÿ. Ìåòîäè ìîæóòü áóòè âïðîâàäæåí³ â
ñïåö³àë³çîâàíèõ ë³êóâàëüíèõ çàêëàäàõ.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íèæíÿ ùåëåïà; çëîÿê³ñí³ ïóõëèíè; îðòîïåäè÷íà
ðåàá³ë³òàö³ÿ; ïàòîëîã³÷íèé ïåðåëîì. 
SUMMARY
Even in modern conditions of achievements in the head and neck
oncosurgery the restoration of the volume defects of the bone tis-
sue in a jaw—facial region is impossible to do without the ortho-
pedic methods application because of present severe psychoemo-
tional and general state of the patients. The problem of prophylax-
is of mandibular pathological fractures in its malignant affection
constitute a peculiar place, taking into account a complexity and
numerousness of the unsolved issues. There was elaborated and
constructed apparatus for the pathological fracture prophylaxis or
for fixing of fragments in the angle of a toothless mandibula. After
the apparatus being applied in place the patient's quality of life
improves: they better tolerate radiation therapy; the conditions for
surgical treatment are improving; the acts of chewing and degluti-
tion are not disordered, what improves the patient's state signifi-
cantly; the general image of the face is not disturbed. The methods
may be introduced into specialized clinics.
Êey words: mandibula; malignant tumours; îrthopedic rehabilita-
tion; pathological fracture. 
Çëîÿê³ñí³ íîâîóòâîðåííÿ — îäíà ç íàéâàæ-
ëèâ³øèõ ïðîáëåì îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè òà ñâ³òó,
àêòóàëüí³ñòü ÿêî¿ âèçíà÷àºòüñÿ ïîñò³éíèì çá³ëüøåí-
íÿì çàõâîðþâàíîñò³ íàñåëåííÿ [1]. Çà ïðîãíîçàìè
ÂÎÎÇ, äî 2020 ð. îíêîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ çà ÷àñòî-
òîþ âèéäóòü íà ïåðøå ì³ñöå. Çà äàíèìè ñòàòèñòèêè,
÷àñòîòà âèÿâëåííÿ ïóõëèí ó ùåëåïíî—ëèöåâ³é
ä³ëÿíö³ òà øè¿ ñòàíîâèòü ìàéæå 25% [2, 3]. Îñîáëèâå
ì³ñöå çà ñâîºþ ñêëàäí³ñòþ òà íåâèð³øåí³ñòþ ïèòàíü
ïîñ³äàº ïðîáëåìà ïîïåðåäæåííÿ ïàòîëîã³÷íèõ ïåðå-
ëîì³â íèæíüî¿ ùåëåïè çà çëîÿê³ñíîãî óðàæåííÿ ³ îð-
òîïåäè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ïàö³ºíò³â ç íàáóòèìè äåôåê-
òàìè òà äåôîðìàö³ºþ ùåëåïíî—ëèöåâî¿ ä³ëÿíêè
ï³ñëÿ õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ ç ïðèâîäó çëîÿê³ñíèõ
ïóõëèí.
Â³äíîâëåííÿ îá'ºìíèõ äåôåêò³â ê³ñòêîâî¿ òêàíèíè
ùåëåïíî—ëèöåâî¿ ä³ëÿíêè ÷åðåç òÿæêèé ïñèõî-
åìîö³éíèé òà çàãàëüíèé ñòàí õâîðèõ ìîæëèâå ò³ëüêè
ç âèêîðèñòàííÿì îðòîïåäè÷íèõ ìåòîä³â.  
Íåçâàæàþ÷è íà òàê çâàíó "â³çóàëüíó" ëîêàë³çàö³þ,
ó 60—70% ïàö³ºíò³â ñïåö³àëüíå ë³êóâàííÿ ðîçïî÷èíà-
þòü ó ²²²—²V ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ, ÷àñòîòà óðàæåííÿ
íèæíüî¿ ùåëåïè ñòàíîâèòü 38%. Îñíîâíèì ìåòîäîì
ë³êóâàííÿ ì³ñöåâî—ïîøèðåíèõ ïóõëèí ïîðîæíèíè
ðîòà º êîìá³íîâàíèé. Îïåðàòèâíå âòðó÷àííÿ çàñòîñî-
âóþòü ðîçøèðåíî—êîìá³íîâàíå. Ñåãìåíòàðíà ðå-
çåêö³ÿ íèæíüî¿ ùåëåïè íàâ³òü íà íåâåëèê³é ä³ëÿíö³
ñïðè÷èíÿº ïîðóøåííÿ ¿¿ áåçïåðåðâíîñò³ ³, ÿê
íàñë³äîê, âèðàæåí³ êîñìåòè÷í³ é ôóíêö³îíàëüí³ ðîç-
ëàäè (ïîðóøåííÿ ìîâè, æóâàííÿ, êîâòàííÿ). Öå çíà÷-
íî ïîã³ðøóº ÿê³ñòü æèòòÿ ïàö³ºíò³â. Ç ³íøîãî áîêó, îá-
ìåæåííÿ ïîêàçàíü äî âèêîíàííÿ êðàéîâî¿ ðåçåêö³¿
íèæíüî¿ ùåëåïè ç ìåòîþ óíèêíåííÿ çàçíà÷åíèõ ïî-
ðóøåíü ìîæå çóìîâèòè çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè ì³ñöåâèõ
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ðåöèäèâ³â âíàñë³äîê íåäîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â îíêî-
ëîã³÷íîãî ðàäèêàë³çìó. Çà íàÿâíîñò³ íîâîóòâîðåíü ïî-
ðîæíèíè ðîòà çàäíüî¿ ëîêàë³çàö³¿ (çàäíÿ òðåòèíà,
êîð³íü ÿçèêà) ³ ðîòîâî¿ ÷àñòèíè ãëîòêè âàæëèâå çíà-
÷åííÿ ìàº îïåðàòèâíèé äîñòóï, ÿêèé áè çàáåçïå÷óâàâ
ï³ä êîíòðîëåì çîðó íå ò³ëüêè âèäàëåííÿ ïóõëèíè â
ìåæàõ íåóðàæåíèõ òêàíèí, çàì³ùåííÿ äåôåêòó òêà-
íèí øê³ðíî—ì'ÿçîâèì êëàïòåì, à é íå ñïðè÷èíÿâ áè
çá³ëüøåííÿ ÷àñòîòè ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü. Ó
13% ñïîñòåðåæåíü îïåðàö³¿ ç ïðèâîäó íîâîóòâîðåíü
ÿçèêà ³ â 38% — íîâîóòâîðåíü äíà ïîðîæíèíè ðîòà
ïåðåäáà÷àþòü ð³çí³ âèäè ðåçåêö³¿ íèæíüî¿ ùåëåïè.
Äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî âèêîíàííÿ êðàéîâî¿ àáî
ñåãìåíòàðíî¿ ðåçåêö³¿ íèæíüî¿ ùåëåïè íåîáõ³äíî ìà-
òè íà óâàç³ áàãàòî ÷èííèê³â: ðîçì³ðè ïóõëèíè,
áëèçüê³ñòü êðàþ ïóõëèíè äî íèæíüî¿ ùåëåïè, ðàí³øå
ïðîâåäåíå ë³êóâàííÿ, ôîðìó ðîñòó ïóõëèíè, íàÿâí³ñòü
³íâàç³¿ ó ê³ñòêè, ¿¿ âèä, à òàêîæ ãëèáèíó. Ç îãëÿäó íà öå,
ìàº çíà÷åííÿ ñïîñ³á âèêîíàííÿ ðåçåêö³¿, âèä ô³êñàö³¿
ôðàãìåíò³â íèæíüî¿ ùåëåïè, ìåòîä çàì³ùåííÿ ¿¿ äå-
ôåêòó. Ïîðóøåííÿ öèõ ïðàâèë çóìîâëþº íåêðîç
ê³ñòêè, ³, ÿê íàñë³äîê, ãí³éí³ óñêëàäíåííÿ. 
Îòæå, ó õâîðèõ çà íàÿâíîñò³ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ äå-
ôåêò³â ùåëåïè ôîðìóþòüñÿ ñêëàäí³ êë³í³÷í³ óìîâè
äëÿ ïðîâåäåííÿ ðàö³îíàëüíîãî îðòîïåäè÷íîãî ë³êó-
âàííÿ, ïðè öüîìó, çà äàíèìè ÂÎÎÇ, îðòîïåäè÷íå ë³êó-
âàííÿ ïîêàçàíå âñ³ì öèì ïàö³ºíòàì. Ó äîïîâ³ä³ ÂÎÎÇ
"Ãëîáàëüí³ ö³ë³ ñòîìàòîëîã³¿ 2020" â³äçíà÷åíå, ùî ïî-
ïåðåäæåííÿ òà ë³êóâàííÿ íàáóòèõ äåôåêò³â ùåëåï
ï³ñëÿ îíêîëîã³÷íèõ îïåðàö³é º âàæëèâèì ñòðà-
òåã³÷íèì çàâäàííÿì ñó÷àñíî¿ îíêîëîã³¿ òà ñòîìàòî-
ëîã³¿, òîìó ³ñíóº íåîáõ³äí³ñòü ó ðîçðîáö³ îïòèìàëü-
íèõ, êë³í³êî—ôóíêö³îíàëüíî îá´ðóíòîâàíèõ ìåòîä³â
êîìïëåêñíîãî ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç ïðèâîäó íàáóòèõ
äåôåêò³â ùåëåï, ïîïåðåäæåííÿ ïàòîëîã³÷íèõ ïåðå-
ëîì³â íèæíüî¿ ùåëåïè, óðàæåíî¿ çëîÿê³ñíîþ ïóõëè-
íîþ,  ÿê³ á ñïðèÿëè â³äíîâëåííþ åñòåòè÷íî—
ôóíêö³îíàëüíèõ ïàðàìåòð³â ùåëåïíî—ëèöüîâî¿
ä³ëÿíêè, ïîë³ïøåííþ ìîâëåííÿ òà ñîö³àëüí³é ðå-
àá³ë³òàö³¿ õâîðèõ. Ñòâîðåííÿ ðåòåíö³éíèõ ïóíêò³â ï³ä
÷àñ âèêîíàííÿ îïåðàö³é ç âèäàëåííÿ çëîÿê³ñíèõ ïóõ-
ëèí ùåëåï òà âèêîðèñòàííÿ ïðèñòðîþ äëÿ ïîïåðåä-
æåííÿ ïàòîëîã³÷íèõ ïåðåëîì³â íèæíüî¿ ùåëåïè çà ¿¿
çëîÿê³ñíîãî óðàæåííÿ, âñå öå äîçâîëèòü ïðèñêîðèòè
òà ïîë³ïøèòè àäàïòàö³þ äèõàííÿ, ìîâëåííÿ, õàð÷ó-
âàííÿ ï³ä ÷àñ ðåàá³ë³òàö³¿ õâîðèõ.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ë³êó-
âàííÿ òà ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ õâîðèõ çà íàÿâ-
íîñò³ çëîÿê³ñíèõ íîâîóòâîðåíü ùåëåïíî—ëèöåâî¿
ä³ëÿíêè øëÿõîì îïòèì³çàö³¿ îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü òà
ïîïåðåäæåííÿ ïàòîëîã³÷íèõ ïåðåëîì³â íèæíüî¿ ùå-
ëåïè.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Ï³ä ÷àñ îá'ºêòèâíîãî îáñòåæåííÿ õâîðèõ âèÿâëåí³
ð³çí³ äåôåêòè ùåëåïíî—ëèöåâî¿ ä³ëÿíêè. Ó 17 õâîðèõ
ñïîñòåð³ãàëè ïîðóøåííÿ çîâí³øíüîãî âèãëÿäó (äå-
ôåêòè ì'ÿêèõ òêàíèí, ãóá, ù³ê ç ðóáöåâèìè çì³íàìè,
çâóæåííÿ ðîòîâî¿ ù³ëèíè òîùî); ó 10 — óòðóäíåíå
â³äêðèâàííÿ ðîòà âíàñë³äîê ðóáöåâèõ çì³í ì'ÿêèõ òêà-
íèí îáëè÷÷ÿ, êîíòðàêòóðó, ïîøêîäæåííÿ ù³÷íîãî àáî
ëàòåðàëüíîãî êðèëîïîä³áíîãî ì'ÿç³â; ó 13 — ïîðóøåí-
íÿ ìîâëåííÿ; ìàéæå â óñ³õ — ðîçëàäè æóâàííÿ òà êîâ-
òàííÿ ¿æ³. Ó 4 õâîðèõ âèÿâëåíå ìåòàñòàòè÷íå óðàæåí-
íÿ êóòà áåççóáî¿ íèæíüî¿ ùåëåïè òà â³ðîã³äí³ñòü ïàòî-
ëîã³÷íîãî ïåðåëîìó.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 
Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè ë³êóâàííÿ òà ðåàá³ë³òàö³¿
ïàö³ºíò³â ç ïðèâîäó çëîÿê³ñíèõ íîâîóòâîðåíü ùåëåï-
íî—ëèöåâî¿ ä³ëÿíêè çóìîâëåíà çíà÷íîþ ÷àñòîòîþ
ðåöèäèâ³â òà âèñîêîþ ñìåðòí³ñòþ âíàñë³äîê ì³ñöåâî-
ãî ïðîãðåñóâàííÿ õâîðîáè [2, 4], â òîìó ÷èñë³ ï³ñëÿ
ïðîâåäåííÿ êîìá³íîâàíîãî é êîìïëåêñíîãî ë³êóâàí-
íÿ. ªäèíî¿ êîíöåïö³¿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ òà ïîñë³äî-
âíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ïðîìåíåâîãî òà õ³ðóðã³÷íîãî
êîìïîíåíò³â ë³êóâàííÿ õâîðèõ, îñîáëèâî ó ²²² ñòàä³¿,
íåìàº. ²ñíóþòü òðè ï³äõîäè äî âèçíà÷åííÿ ïîñë³äî-
âíîñò³ çàñòîñóâàííÿ ïðîìåíåâîãî òà õ³ðóðã³÷íîãî
êîìïîíåíò³â. Íàìè ïðîâåäåíå ðåòðîñïåêòèâíå
äîñë³äæåííÿ òà âèçíà÷åí³ ïîêàçíèêè 5—ð³÷íîãî âè-
æèâàííÿ õâîðèõ ï³ñëÿ êîæíîãî ìåòîäó ë³êóâàííÿ
(äèâ. òàáëèöþ).
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî ó õâîðèõ, ÿêèì ïðîâî-
äèëè êîìá³íîâàíå ë³êóâàííÿ, íàâ³òü çà ²²² ñòàä³¿, ïî-
êàçíèêè 5—ð³÷íîãî âèæèâàííÿ çíà÷íî á³ëüø³. ² òóò
ïîñòàº ïèòàííÿ ÿêîñò³ öüîãî æèòòÿ, ïîäàëüøà ðå-
àá³ë³òàö³ÿ õâîðèõ [5—7] ï³ñëÿ âèêîíàííÿ îïåðàö³é,
ùî çíà÷íî ñïîòâîðþþòü îáëè÷÷ÿ. 
Äîñèòü ÷àñòî ïóõëèíè ñëèçîâî¿ îáîëîíêè ïîðîæ-
íèíè ðîòà òà àëüâåîëÿðíîãî â³äðîñòêà ñóïðîâîäæó-
þòüñÿ ìåòàñòàòè÷íèì óðàæåííÿì ùåëåï, ùî ìîæå
Õàðàêòåðèñòèêà õâîðèõ 












1–øà Ïðîìåíåâå 57 82,9 89 24,8 
2–ãà Îïðîì³íåííÿ (40 Ãð) + îïåðàö³ÿ 37 73,9 46 53,4 
3–òÿ Îïåðàö³ÿ + îïðîì³íåííÿ (40 Ãð) 27 49,1 54 30,6 
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Рис. 1. Встановлений пристрій (макет накладання). Рис. 2. Післярезекційний протез: конструкція з еластичною
підкладкою та багатоланковим вестибулярним кламером;
встановлення протеза (вигляд спереду). 
ñïðè÷èíèòè ïàòîëîã³÷íèé ïåðåëîì. Íàìè ïðîâåäåíå
ðåòðîñïåêòèâíå äîñë³äæåííÿ 52 ³ñòîð³é õâîðîáè (ó
2001—2011 ðð. íà áàç³ â³ää³ëåííÿ ïóõëèí ãîëîâè òà
øè¿ Ïîëòàâñüêîãî îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî îíêîëîã³÷íî-
ãî äèñïàíñåðó) ïàö³ºíò³â ç çàçíà÷åíèìè óðàæåííÿìè.
Ó 12 ç íèõ âèíèê ïàòîëîã³÷íèé ïåðåëîì, íàé÷àñò³øå
çà óðàæåííÿ êóòà íèæíüî¿ ùåëåïè. Ïðîàíàë³çîâàí³
÷èííèêè, ùî ìîæóòü çóìîâèòè ïåðåëîì, à ñàìå:
ðîçì³ðè ìåòàñòàòè÷íîãî óðàæåííÿ ê³ñòêè; æóâàííÿ
¿æ³; ïðîìåíåâà òåðàï³ÿ.
Ç ìåòîþ ïîïåðåäæåííÿ ïàòîëîã³÷íèõ ïåðåëîì³â
ï³ñëÿ àíàë³çó ñó÷àñíèõ ìåòîä³â, ÿê³ ìàëè ÷èìàëî íå-
äîë³ê³â, ãðóïîþ ñï³âàâòîð³â (Á. Ì. Ðèçíèê, Â. Ï. Áàø-
òàí, Î. ª. Ìóêîâîç, Î. Á. Ðèçíèê, ². Ì. Ï³÷êóð) íà áàç³
êàôåäðè ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ë³êàð³â ñòîìàòî-
ëîã³â—îðòîïåä³â ñêîíñòðóéîâàíèé òà âèïðîáóâàíèé
íà áàç³ Ïîëòàâñüêîãî îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî îíêî-
ëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó ó â³ää³ëåíí³ ïóõëèí ãîëîâè òà
øè¿ ïðèñòð³é äëÿ ïîïåðåäæåííÿ ïàòîëîã³÷íîãî ïåðå-
ëîìó àáî ô³êñàö³¿ óëàìê³â ó êóò³ áåççóáî¿ íèæíüî¿ ùå-
ëåïè (ïîäàíà çàÿâêà íà îòðèìàííÿ ïàòåíòó Óêðà¿íè
íà âèíàõ³ä). 
Íàâîäèìî ïðèêëàä íàêëàäàííÿ àïàðàòà äëÿ
ô³êñàö³¿ óëàìê³â ïðè ïàòîëîã³÷íîìó ïåðåëîì³ â
ä³ëÿíö³ êóòà áåççóáî¿ íèæíüî¿ ùåëåïè (ðèñ. 1). 
Çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ, ï³ñëÿ íàêëàäàííÿ
ïðèñòðîþ âèíèêàþòü óìîâè, ùî ïîë³ïøóþòü ÿê³ñòü
æèòòÿ õâîðèõ: âîíè êðàùå ïåðåíîñÿòü ïðîìåíåâó òå-
ðàï³þ âíàñë³äîê óíèêíåííÿ ðèçèêó ïàòîëîã³÷íîãî ïå-
ðåëîìó ï³ä ÷àñ ¿¿ ïðîâåäåííÿ; ïîë³ïøóþòüñÿ óìîâè
äëÿ õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ; íå ïîðóøóþòüñÿ æóâàííÿ
òà êîâòàííÿ ¿æ³, ùî çíà÷íî ïîë³ïøóº ñîìàòè÷íèé
ñòàí õâîðîãî; íå ñïîòâîðþºòüñÿ çàãàëüíèé âèãëÿä îá-
ëè÷÷ÿ õâîðîãî.
Âñ³ ö³ ÷èííèêè íàëåæàòü äî ïåðåäîïåðàö³éíî¿
ï³äãîòîâêè õâîðèõ. Ï³ñëÿ îïåðàö³¿ âèêîðèñòîâóâàëè
îðòîïåäè÷íå ïðîòåçóâàííÿ [8—10]. Íàâîäèìî ïðè-
êëàä õâîðîãî â³êîì 56 ðîê³â, ó ÿêîãî ä³àãíîñòîâàíèé
ðàê ñëèçîâî¿ îáîëîíêè äíà ïîðîæíèíè ðîòà ó ñòàä³¿
Ò3N0Ì0 ç ïðîðîñòàííÿì íèæíüî¿ ùåëåïè ñïðàâà.
Õâîðîìó ïðîâåäåí³ òðè êóðñè õ³ì³îòåðàï³¿, ïðîìåíåâà
òåðàï³ÿ, ï³ñëÿ ÷îãî âèêîíàíå õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ:
åëåêòðîâèñ³÷åííÿ äíà ïîðîæíèíè ðîòà, ãåì³ðåçåêö³ÿ
ïðàâî¿ íèæíüî¿ ùåëåïè ç ïåðåâ'ÿçóâàííÿì çîâí³øíüî¿
ñîííî¿ àðòåð³¿ ñïðàâà, âèäàëåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ âóçë³â
øè¿. Ðåçåêö³ÿ ùåëåïè çä³éñíåíà íà ð³âí³ àëüâåîëÿð-
íèõ â³äðîñòê³â â³ä 6—ãî äî 4—ãî çóá³â. Ï³ñëÿ ïîâíîãî
çàãîºííÿ ðàíè â ä³ëÿíö³ ðåçåêö³¿ õâîðîìó âèãîòîâëå-
íèé ï³ñëÿðåçåêö³éíèé ïðîòåç (ðèñ. 2). 
Âñ³ì ïàö³ºíòàì ïðîâåäåíå äèñïàíñåðíå ñïîñòåðå-
æåííÿ ÷åðåç 3, 6 ³ 12 ì³ñ, ðåöèäèâ çàõâîðþâàííÿ íå
âèÿâëåíèé. Ïàö³ºíòè âåäóòü àêòèâíå ñîö³àëüíå, ïðî-
ôåñ³éíå æèòòÿ. Ïñèõîåìîö³éíèõ ðîçëàä³â íåìàº.
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